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A KÖTETBEN GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 
ÁMTF = Györfly György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 1-IV. 
Bp. 1963-1998. 
Anjou-okit. = Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum 
Andegavensium illustrantia. I-V., VII-IX., XI., XXIII. Szerk.: Almási 
Tibor, Blazovich László, Géczi Lajos, Kristó Gyula, Piti Ferenc. Bp.-
Szeged 1990-1999. 
AO = Anjoukori Okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. 
I-VII. Szerk.: Nagy Imre, Nag)' Gyula. Bp. 1878-1920. 
ÁÚO = Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadi-
anus continua tus. I-XII. Pest-Bp. 1860-1874. 
AUSZ AH = Acta Universitatis Szcgediensis de Attila József nominatae. Acta 
Historica. Szeged 1957-. 
CDES = Richard Marsina: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. I—II. 
Bratislavae 1970-1987. 
Csánki = Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korá-
ban. I-III., V. Bp. 1890-1913. 
Df. = Magyar Országos Levéltár. Diplomatikai Fényképgyűjtemény. Bp. 
DHA = Diplomata Hungáriáé Antiquissima. I. 1000-1131. Edendo operi prae-
fúit Georgius Györffy. Bp. 1992. 
Dl. = Magyar Országos Levéltár. Diplomatikai Levéltár. Bp. 
Fejér = Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. 
I-XI. Budae 1829-1844. 
Gombos = Albinus Franciscus Gombos: Catalogus fontium históriáé Hungaricae. 
I-III. Bp. 1937-1938. 
H O = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. Szerk: Nagy Iván, Paur 
Iván, Ráth Károly, Ipolyi Arnold, Véghely Dezső. I-VIII. Győr-Bp. 
1865-1891. 
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KMTL = Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század). Főszerk: Kristó 
Gyula, szerk.: Engel Pál, Makk Ferenc. Bp. 1994. 
MES = Ferdinandus Knauz, Ludovicus Crescens Dedek, Gabriel Dreska, Geysa 
Érszegi, Andreas Hegedűs, Tiburcius Neumann, Cornelius Szovák, 
Stephanus Tringli: Monumenta ecclesiae Strigoniensis. I-IV. Stri-
gonii-Bp. 1874-1999. 
Mo. tört. 1984. = Magyarország története. 1/1-2. Előzmények és magyar törté-
net 1242-ig. Főszerk: Székely György, szerk: Bartha Antal. Bp. 1984. 
PRT = A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. I-XII/B. Szerk.: Erdélyi 
László, Sörös Pongrác. Bp. 1902-1916. 
Reg. Arp. = Szentpéter)' Imre-Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok okleveleinek 
kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diploma-
tica. 1-П. Bp. 1923-1987. 
SRH = Scriptores rerum Hungaricarum. Edendo operi praefuit Emericus Szent-
péter)'. I-II. Bp. 1937-1938. (Reprint pótlással, valamint Szovák 
Kornél és Veszprémy László által írt utószóval: 1999.) 
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